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6{木) 〃　　　　　　　6(土) 10:QO～17:00 6(火) 9:00～17:00
7(金) 〃 7(副 〃 7(水) 〃
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11(火) 〃 11(木) 〃 1唱 旧1 〃
12(水) 〃 12{金1 〃 12(月} 9:00～21:00
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1ア(月) 9:00～21:00 唯7(水1 〃 17(土 〉10:00～17:00
18(火) 〃 18《 木) 〃 18(日) 〃
19(水) 〃 19(金 》 〃 19(月) 9:00～21:00
20(木} 〃 20(土) 10:00～17:00 20(火) 〃
ム　 虚} 〃 21(副 〃 21(水) 〃
22(土) 9:30～17:00 22(月} 9:00～21:00 22(木) 〃
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上記日程に変更のある場合はその都度掲示いた します。
☆京都大学創立百周年記念展覧会に伴う開館日程の変更☆
11月 　 3日 〔文化の日)
11月24日(勤 労感謝の日振替) 開 館 します。























































　　　　　ただ し11月10日(月)、17日(月)は 展示は休みます(図 書館 は開館)




1階 参 考 図書 コ ー ナ ー 配 置 図
　 1階 メ イ ンカ ウ ンタ ー 西側 ス ペー ス が、 利 用者 用 端 末 増設 の 設置 場 所 に 予 定 さ れ て い る
ため 、 参 考図 書 の 配 置 が変 わ り ま した。 変 更 後 の 大 ま かな 配 置 は下 記 の と お りで す。 わ か
り に く い 点が あ りま した ら、 ⑦ 参 考調 査 カ ウ ンタ ー へお た ず ね くだ さ い。　 　 (参考 調 査 掛)
